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P A R A C A L Z A D O S 
La casa más acreditada y que más 
barato vend., en Antequera. 
18, L U C E N A , 18 
Casa central: G R A IM A D A 
Sucursales: Antequera, Jaén, Motril. 
E L E S T A T U T O 
DE Lñ 
REGION flHOflLUZfl 
En la sesión última del Ayuntamien-
to se dió cuenta de una circular referen-
te a la cuestión latente de! regionalismo, 
en la cual se démand í la opinión de las 
Corporaciones provinciales, municipales 
y de cuantas representan sectores de 
opinión en Andalucía, sobve la conve-
niencia de que ésta se manifit ;e y con-
crete las aspiraciones de orden político 
o administrativo que haya de recabar 
con ocasión de la nueva Constitución 
del Estado español. H m<>s recogido 
una copia de dicha circular, para darla 
a conocer a todos los antequeranos y la 
insertamos a continuación porque el 
asunto no -uede ni aebe ser única y 
exclusiva te conocido y tratado en 
el seno de la Corporación municipal, 
D r . E . C O R T É S 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
Enfermedades de la boca 
y dientes. 
O D O N T Ó L O G O 
T R I N I D A D D E R O J A S . 15 
aunque ésta ostente la representación 
de nuestro pueblo. 
Al propio tiempo hemos querido 
conocer la génesis de esta iniciativa, y 
nadie podría informarnos sobre ello, 
como el aut< r y firmante de la expresa-
tía circu'ar, el digno director del Institu-
to local don Camilo Chousa, quien, 
como concejal de este Ayuntamiento, 
lo representa en la Comisión gestora 
de ta Diputación provincial de Málaga, 
y e mo miembro de ésta fué designado 
para representarla en la reunión que al 
objeto convocara el presidente de la de 
Sevilla don Hermenegildo de tas Casas. 
El señor Chousa asistió a la reunión 
a que concurrieron los representantes 
de Cádiz, Córdoba y Jaén, estando 
adherida Huelva y no habiendo contes-
tado Granada y Almería. Tomado el 
acuerdo de requerir las opiniones de 
las distintas provincias y municipios, se 
ha tropezado con la mayor disparidad 
de criterio en las contestaciones obteni-
das, y sobre todo con la indiferencia de 
la mayoría de los interesados. A pe«ar 
de ello, la Ponencia, en ausencia del 
señor Chousa, que se hallaba en Madrid, 
confeccionó un proyecto de Estatuto 
que, a juicio de nuestro culto interlocu-
tor, es de matiz político exagerado y nd 
responde a la ideología de nuestn 
región, que ni siente ni pretende las 
spiraciones autonomistas de Cataluña, 
de Galicia y del país vasco-navarro y 
otros. 
Sin embargo, dadas las circunstancias 
que presenta el problema regionalisía, 
y ante la posibilidad de que dichas 
porciones del territorio nacional obten-
gan privilegios que redunden en perjui-
cio de las demás, Andalucía debe estar 
alerta, y defenderse eclamando en el 
0»"den económico iguales detechos y 
libertad de acción para administrar los 
recursos qúe le proporciona su propia 
riqueza. 
El tema PS, pues, de vita! interés p-.r? 
r estra regiiw, y no puede ser vlato 
con indiferencia, sino estudiado y discu-
tido serenamente. Nosotros, trataremos 
de fomentar su estudio trayéndo a estas 
columnas elementos de juicio que des-
pierten la conciencia dormida del pue-
b'o andaluz, indiferente a su porvenir 
histórico, d n t r n de la unidad española, 
y desde íueg > j arnos ^ aportación 
de quienes pufid u y deben ayudarnos, 
en este empeño. 
«El nacionalismo andaluz presenta 
características propias y es muy des-
igualmente sentido e interpretadp en 
cada una de las ocho provincias que 
integran nuestra bella región. 
Mas, cualquiera que sea el grado de 
exaltación o tibieza regionalistá qúe 
anime en la hora presente al pueblo-
andaiuz, es evidente que nos hallamos 
con motivo de la nueva Constitución y 
las de leyes complementarias que, van 
a ser presentadas al Parlamento, en un 
momento crítico y de extraordinaria 
transcendencia para la estructuración 
D r . E . C O R T É S 
Espciis laenpplajarlnii is 
De los hospitales Clínico, de Barce-, 
lona, y Lariboisier, de París. 
Pasará consulta en Antequerá todos 
los lunes, de tres a seis, en la calle 
Infante D . Fernando, núm. 14. 
J. E8PEJEL 
D E N T I S T A 
de la Beneficencia Municipal 
G 0 N S U L T A D E 1 O A 1 Y O E 3 A 7 
AGUARDENTEROS, 6 
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Por final cde temporaicla y exol LJSÍ v. 
mcntfc, Hasta fines del m e s actual, 
v e n d e m o s ¡ L I Q D I D B G I D H ! 
R I Ñ A L E S D E C O L E C C I O N E S D E 
Crespones, Gasas, Vuelas estampadas, Alpaquitas seda, S^hantung y 
Estampados de batas. 
C o n un d e s c u e n t o e fec t ivo , d e l 20 ai 50 Por c i e n t o de los r e d u c i d o s 
p r e c i o s a q u e h e m o s v e n d i d o . 
S i nos v i s i t a , se c o n v e n c e r á de q u e es ta c o n s i d e r a b l e p é r d i d a c o n q u e 
v e n d e m o s , p u e d e p r o p o r c i o n a r l e , p o r es ta s o l a vez , l a O C A S I Ó N d e 
c o m p r a r c o n u n BENEFICIO j a m á s c o n o c i d o p o r u s t e d . 
T E J I D O S S E V I L L A 
política, económica y administrativa del 
país. 
Por otra parte, el problema de las 
nacionalidades españolas va a plantear-
se queramos o no los andaluces, y todo 
parece indicar que una región de perso-
nalidad tan gloriosa y acusada como 
Andalucía no puede ni debe permane-
cer inactiva en esta hora solemne y 
decisiva en que se fraguan los princi-
pios sociales, jurídicos y económicos 
que han de determinar los destinos 
futuros de la Nación. Las instituciones 
y los hombres representativos andalu-
ces están, a juicio de esta Comisión, en 
el deber inexcusable de escuchar, reco-
ger y encauzar los Íntimos ai.helos y 
aspiraciones del alma regional, más 
afiny. de ávivartos y estirnularlos si por 
azar ¡nfortunadí* apafecieran aletar-
gados en este momento histórico y 
tr&nscendentalisimn/á fin de que sean 
conocidos y justamente valorados por 
«I CSbbierno provisional de la República 
y por las Cortes Constituyentes, 
Teniendo en cuenta las razones 
expuestas, la ponencia designada por 
aosTepresentantes dé las Diputaciones 
Andaluzas congregados en la Asamblea 
celebrada en Sevilla el día 6 del actual, 
se permite someter a la consideración 
de sus compañeros los siguientes 
«xtremós: 
¿Cómo se podrían conocer y fijar en 
lórmülas simples y concretas las verda-
deras aspiraciones autonómicas de An-
dalucía? ¿Mantiene Andalucía las radi-
cales declafadones formuladas en la 
Asamblea de Antequera, de 1883, y 
íatíficadas fundamentalmente en el 
Congreso de Ronda, de 1918? ¿Debe 
Andalucía constituir una entidad polí-
tica «soberana y autónoma organizada 
en una democracia republicana repre-
sentativa», como se declara en aquellas 
Asambleas memorables? ¿Se siente el 
regionafismo én igual grado y con 
idéntico carácter en toda Andalucía? 
En caso negativo ¿sería conveniente 
que rada una de las ocho provincias 
elaborara aisladamente y presentara en 
su día a la Asamblea general su respec-
íivo proyecto de Estatuto? 
Si escuchamos a los que pretenden 
que las aspiraciones nacionalistas 
andaluzas se han debilitado extra-
ordinariamente, ¿cabría pensar tan 
sólo en recabar para nuestra Región 
una amplia autonomía económica y 
administrativa municipal y provincial, 
como previene el proyecto de Cons-
titución presentado al Gobierno pro-
visional de la República por la Comi-
sión jurídica asesor*? 
En este caso el punto capital estri-
baría en la acertada oiganización de las 
haciendas provinciales y municipales, 
muy particularmente en el arbitrio de los 
recursos económicos indispensables a 
sus múltiples e importantes fines. 
Sobre estos y otros puntos no menos 
transcendentales es preciso que las 
Dtpuuciones y demás Corporaciones y 
entidades andaluzas se pronuncien. Ello 
es de una necesidad y de una oportu-
nidad notoria y toda inacción o retrai-
miento por nuestra parte pudiera cons-
tituir tibieza, cuando no abandono en 
el cumplimiento de nuestro deber. 
Esta Comisión no se cree debida-r 
mente capacitada ni autorizada para 
mayores empeños. Su papel se reduce 
a recoger la feliz iniciativa de la Dipu-
tación de Sevilla y a transmitirla a las 
Corporaciones hermanas. 
Sólo ellas con su gran autoridad y 
previo los necesarios asesoramientos y 
en estrecha y obligada colaboración con 
las demás entidades regionales intere-
sadas, Ayuntamientos, Cámaras de 
Comercio, de la Propiedad, Agrícolas e 
Industriales, Colegios de Abogados, 
Médicos y Farmacéuticos, Universi-
dades, Academias, Ateneos, Asociacio-
nes políticas y profesionales, etc. etc., 
pueden resolver en materia tan delica-
da, compleja y transcendental. 
Sevilla 8 Julio 1931 
LA COMISIÓN, 
Juan Antonio Campuzano, 
representante de Cádiz. 
Manuel García Pérez, 
representante de Jaén, 
Camilo Chousa, 
representante de Málaga.» 
Nos importa aclarar 
Aunque todo el mundo sabe que este 
periódico no vive más que del favor del 
público y de la publicidad, muchas per-
sonas y entidades pueden testificar nues-
tro desinterés al eximir de abono escritos, 
avisos y comunicaciones de relativo 
interés general y si particular. En los ya 
bastantes años de vida de EL SOL DE 
ANTEQÜERA hemos reproducido ¿ustosa 
y gratuitamente cuantos edictos y notas 
oficiosas de carácter gubernativo o de 
interés administrativo para el Ayunta-
miento se nos han dirigido por la Alcal-
día o Secretaría municipal y así segui-
remos haciéndolo, pese a la animosidad 
o prevención que algunos ediles han 
manifestado con intención que no tene-
mos que destacar, en recientes sesiones 
municipales. 
Ahora bien, los edictos o convocatorias 
que obligatoriamente tienen que anun-
ciarse en el 'Boletín Oficial de la Pro-
vincia», ^Gaceta de Madrid» y perió-
dicos dé la localidad, es lógico y lícito 
que hayamos extendido factura (no 
simpre, sin embargo, con la esperanza 
de cobrar) como los demás colegas que 
en Antequera ha habido, y como lo 
hacen los periódicos de todas partes qué 
no perciban subvenciones municipales; 
Bien ha dicho el señor Rabió que EL 
SOL DE ANTEQÜERA m tiene por qué 
publicar gratuitamente los anuncios 
oficiales, porque ni eí Ayuntamiento 
debe tener los periódicos a su disposi-
ción como en tiempos de la dictadura, ni 
nos va a eximir por ello de ningún 
tributo, Y si los otros colegas son más 
desinteresados, allá que su administra-
ción abone en cuenta la gratitud del 
Ayuntamiento y la del pueblo... porque 
éste notará la economía en la rebaja de 
impuestos... 
Los originales y anuncios deberán en-
tregársenos antes del jueves de cada 
semana, no respondiendo de la admisión 
de los recibidos después. 
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Sobre provisión 
de plazas 
en el Laboratorio Municipal 
de Higiene, de flntequera 
(Consideraciones acerca de un con-
curso celebrado). 
El Excelentísimo Ayuntamiento de 
Antequera celebró un concurso para 
proveer las plazas siguientes: 
Una, de farmacéutico del Hospital, 
director del Laboratorio municipal y 
profesor químico del mismo. 
Una plaza de profesor de Bacterio-
logía, otra de profesor veterinario, otra 
de inspector químico, y finalmente otra 
de auxiliar de farmacia del Hospital, 
Un señor concejal impugnó el con-
curso y, a juicio del que suscribe, con 
sobrada razón. Lo fundamentaba en que 
las plazas de farmacéutico del Hospital 
y profesor químico del Laboratorio son 
drrintas sus funciones, y por tanto dos 
cargos diferentes. En tal supuesto lógi-
co, pidió el referido señor concejal que 
se desglosaran ambas plazas, acordando 
el Cabiido municipal que pasara el caso 
a informe del abogado-consultor de 
este Excelentísimo Ayuntamiento. 
A juicio del que esto suscribe, los 
concursos debieron de ser dos, uno 
para cubnr las plazas del Laboratorio 
municipal, otro para cubrir las vacantes 
ads:rítas a la farmacia del Hospital. Lós 
que debieron darse a conocimiento ge-
neral en la forma siguiente: 
Concuño para cubrir las vacantes 
existentes en el Hospital de esta ciudad 
dé Antequera. 
Una plaza de farmacéutico del Hos-
pí.al. 
Una p'aza de auxiliar de Farmacia. 
Concurso para proveer las plazas va* 
.cantes del Laboratorio municipal. 
Una plaza de profesor químico. 
Una plaza de profesor de Bacterio-
logía. 
Una plaza de inspector químico. 
Una plaza de profesor veterinario. 
Para las plazas dé profesor químico e 
inspector químico, se necesita estar en 
posesión, el que aspire a ellas,de uno de 
los títulos siguientes: doctor o licencia-
do en Farmacia, doctor o licenciado en 
Ciencias químicas, y doctor en Medicina 
(decreto de 22 de Diciembre de 1908. 
sobre creación de Laboratorios munici-
pales). Dicho decreto determina que se 
crearán Laboratorios municipales en las 
poblaciones que tengan desde diez mil 
habitantes, y t is inferiores a la precita-
da cifra, se agruparán hasta constituir 
los susodichos diez mil habitantes, acor-
dando dicha colectividad de municipa-
lidades, en cuál de ellas debe radicar 
el Laboratorio. 
Los funcionarios que integran el refe-
rid • centro son funcionarios técnicos, 
Í porque para el desempeño de los cargos 
se exigen títulos facultativos o conoci-
niientos especiales, y perciben retribu-
ción fija consignada en presupuesto. La 
misión del citado personal técnico es la 
THanuel Berdún Adalid 
3 @ T 1 £ m 
ñlamos, 38 Mál a g 
realización del análisis bromatológico 
(alimentos y bebidas), a cargo de los 
profesores químicos, los que provienen 
del reino vegetal, y de profesores vete-
rinarios, las procedentes del reino 
animal. 
El cargo del director del Laboratorio 
es honorífico y nombrado en sesión por 
el Excelentísimo Ayuntamiento, entre 
los profesores que integran el citado 
centro. 
Hechas las precedentes consideracio-
nes sobre el concurso celebrado, he 
creído conveniente decir algo sobre 
creación y misión a cumpür por el La-
boratoiio Municipal de Higiene de An-
tequeia. 
Para terminar, maüifiesto que no me 
guía ninguna malevolencia por lo con-
signado. Los señores farmacéuticós 
pueden tomor parte en ambo.; concur-
sos y obtener por méritos ambos i izas, 
el que los presente más relevante^. Co-
brando el designado: por una plaza de 
tas que desempeñe, sueldo, y por la 
Otra, gratificaciót.. 
En ia forma en que se efectuó el con-
curso, quedaban excluidos para optar 
a la plaza de p' ^sór químico, los licen-
ciados en Cieouas químicas, a lo que 
tienen perfecto derecho, por estar así 
ordenado. 
Finalmente, si alguna dur'a surgiere 
las anteriores manifestaciones, con-
súltese el caso con la Dirección gene-
ral de Sanidad, afecta al Ministerio de 
la Gobernación. A ella puede dirigirse, 
sí tiene ; bien, el señor teniente alcalde, 
delegado de Beneficencia y Sanidad del 
Excelentísimo Ayuntamiento de esta 
ciud d. 
FRANCISCO GÓMEZ COBIÁN 
Antequera 24 de Agosto de 19°! 
H O T E L M A D R I D 
CALLE CANTAREROS 
T E L - E F - O M O 1 2 2 
A U T O M Ó V I L D E V I A J E R O S 
. S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
ASIENTO, 75 CENTIMOS 
Parada: C a l l e Es t epa 
NI TRAICION 
NI COBARDIA 
Un día el señor García Prieto y yo 
nos encontramos en el despacho del 
alcalde. Allí estaban don Manuel Aguí-
lar, don Joaquín Vázquez, don Joaquín 
Luque, don Antonio Rubio y don José 
Alvarez Hiaojosa. Allí, delante de ellos» 
yo le dije al señor García Prieto que 
había leído en «La Razón» el texto ta-
quigráfico de un discurso pronufichdo 
por él en las Cortes Constituyentes y 
un articulo suyo titulado «Los asesinos 
de la República», que en ellos acusaba a 
la clase patronal de Antequéra de crear 
con su - actuación social dificultades al 
régimen .republicano; que ejta acusa-
ción la fundaba en los trés hechos si-r 
guien tes: la clase patronal antéquerana, 
después de fraternal banquete en fel que 
se han dado vivas a la Monarquía, se 
há reunido en el teatro Vital Aza, de 
Máiaga, para oponerse a la labor de las 
sóciedadés obreras; los patronos'indus-
triales, para coaccionar a los obreros, 
cierran sus industrias, y los patronos 
agrícolas, para lanzar a los obreros al 
para forzoso, tienen abandonado el 
laboreo de las fincas; que los hechos 
fundamento de la acusación eran inexac-
tos, porque en Málaga nó hubo ban-
quete y ni, por lo tanto, vivas a la Mo-
narquía, porque en Málaga no hubo 
reunión de patronos antequeranos, sino 
reunión de patronos agrícolas de la pro-
vincia, y no para oponerse: a la labor 
de las sociedades obreras, sino para 
llegar a la federación de todos ios Sin-
dicatos de ta provincia y usar del dere-
cho de asociación para la solución de 
los problemas técnicos, económicos y 
sociales que interesan a la clase labra-
dora; porque las industrias cerradas, sin 
negar que haya excepciones, lo han 
sido por motivos puramente económi-
cos; porque en la mayoría de las explo-
taciones agrícolas del término munici-
pal, sin negar tampoco en este caso las 
excepciones, se están haciendo las 
labores propias y corrientes en esta 
época, que sólo por una observación 
superficial y una información defectuosa 
había él podido aceptar como verdade-
ros aquellos,hechos, y, finalmente, que 
si los hechos alegeos eran,inexactos la 
acusación en ellos basada era por com-
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píelo infundada e injusta. Y esto que 
yo le dije cara a cara y delante de testi-
gos, lo repetí públicamente en una 
sesión municipal, donde me escuchaban 
nueve concejales amigos ooliticos del 
señor García Pdeto, y pedi que se acor-
dara rectificar las afirmaciones del señor 
García Prieto ante el ministro del I ra-
bajo. Y eso mismo es lo que la clase 
patronal de Antequera ha dicho en una 
nota periodística firmada pur los presi-
dentes del Sindicato Agrícola, Círculo 
Mercantil y Delegación de la Asocia-
ción Nacional de Olivareros. 
A esto contesta el señor García Prieto 
disparando un artículo desde las sufri-
das columnas de «La Razón» contra la 
clase patronal antequerana y, tal vez, 
especialmente contra mí. En él se dice 
que varios patronos de los de peor 
calaña, a los que llama traidores y co-
bardes, le han injuriado a espaldas su-
yas, que le han referidc que cuando él 
pasa por la puerta del Casino los seño-
ritos le hacen mengues, cosa que al 
señot García Prieto se le antoja propia 
de invertidos, y, para terminar, tira un 
guante a ver si hay alguien que se quie-
ra pelea: con él. 
¿Traidores? ¿Cobardes? ¿Por qué? 
¿Dónde están la traición y la cobar-
día? Pero, ¿qué entenderá el señor 
García Prieto por traición y por cobar-
día? 
¿Que le han injuriado a sus espaldas? 
¿A qué le llama injuria el señor García 
Prieto? ¿A discrepar de él? ¿A decirle 
que está equivocado? ¿Y le llama espal-
das a la cara? No Ni se le ha injuriado, 
jiíse le han dicho las cosas por la es-
palda. Se ha pensado que con una gran 
ligereza, creyendo todo lo que le dicen 
y le conviene creer, ha formulado una 
acusación injusta, y lo que ha habido 
que decirle se le ha dicho en su cara y 
con toda publicidad. 
¿Qué tiene que ver la verdad o false-
dad de las afirmaciones del señor Gar-
cía Prieto con que al pasar por la puerta 
del Casino le hagan mengues en lugar de 
palmas? Nada. (Entre paréntesis. Ase-
gura el señor García Prieto que le han 
referido que cuando él pasa le hacen 
mengues. ¿Quién se lo ha referido? ¿Se 
lo habrá referido o se lo habrá mandado 
referir alguien que quiera azuzarlo con-
tra el Casino? ¿No le parece una imper-
donable ligereza insultar a personas 
llamándolas invertidos porque le han 
dicho de ellas una cosa que él no ha 
comprobado si es verdad o no?) 
Para terminar: el señor García Prieto 
se ha equivocado de una manera lamen-
table. No se trata de pelearse con él, 
ní de desacreditarle. Se trata de una 
cosa un poco más elevada. Se trata de 
discutir su doctrina y sus procedimien-
tos. No se le discute a él; su persona no 
interesa poco ni mucho. Es inútil que él 
quiera hacer de todo esto una cuestión 
personal para detener el curso del sol 
de su popularidad, que marcha rápida-
mente hacia el ocaso. No habrá nadie 
que sea tan inocente que se preste a 
facerle el juego. 
Pero si a pesar de todo el señor Gar-
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BfllCO HIPfl íECÜO DE ESPUflí 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
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cía Prieto quiere pelearse con alguien, 
voy a contestarle por mí. Si no le agrada 
una lucha política de ideas, impersonal, 
limpia y decente como la que yo he 
planteado, nos podemos pelear a puñe-
tazos o estableciendo un pugilato de 
i insultos y frases gordas. Para lo prime-
ro estoy a su disposición cuando, como 
y donde él quiera. Pero en lugar de apo-
yarse él en los obreros, en la razón y en 
la justicia y yo en mi dinero, como pro-
pone en su articulo,—porque pudiera 
muy bien ocurrir que él no contara con 
los obreros, ni le asistiese la razón y la 
justicia, ni yo tuviera los dineros que él 
supone—, me parece mejor que nos pe-
leemos a pelo liso, sin apoyarnos en 
nada. Eso es más de hombre. Pero al 
final de la lucha no se habrá puesto en 
claro quién tiene razón, sino quién es 
más bruto. A lo que desde luego no me 
presto es a lo otro, a lo de las frases 
gordas y los insultos. Siento por esa 
clase de batallas una repugnancia fisio-
lógica invencible. Es cuestión de tem-
peramento y de educación. Me declaro 
anticipadamente vencido. Sépalo el se-
ñor García Prieto y los otros. 
Santiago Vidaurreta. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
L ( i 
de la acreditada fábrica de 
VIUDX DE KJtNUEL DE BURGOS 
ANTEQUERA 
Después de la feria 
Es conocida ya la liquidación de la 
Comisión organizadora de la corrida 
de toros, que arroja un déficit muy 
importante, no compensado con el 
ingreso de los otros espectáculos tam-
bién organizados por la misma. Las 
acciones se devolverán con una merma 
de cerca del sesenta por ciento, porque 
la pérdida ha sido de unas veinte mil 
pesetas. 
Los esfuerzos y trabajos de los seño-
res que sobre sí echaron la tarea de 
organizar la fiesta, se han estrellado 
ante actitudes inexplicables. Porque sí 
de antemano se esperaba la contra y 
y abstención, voluntaria o forzada, 
de los elementos afectados por la crisis 
económica, y de los sometidos a coac-
ción societaria, extraña aún más la 
ausencia de quienes pudieran haber 
contrarrestado la opinión. Baste decir 
que los palcos estab£ n solitarios como 
nunca, y que las demás localidades y 
aun los tendidos de sombra no estaban 
cubiertos en la forma rebosante que 
otras veces, y que permitía esperar el 
cartel ofrecido. Y eso que el público 
forastero superó quizás, o por lo menos» 
no fué inferior en número al de otras 
ferias. 
Lo sucedido es lamentable por sí, 
pero más aún por la repercusión que 
tendrá en lo sucesivo; y ya puede el 
Ayuntamiento, que tiene la responsabi-
lidad y ei deber de ello, ir pensando en 
presupuestar cantidad suficiente y efec-
tiva para que el año próximo pueda 
haber corrida, atractivo imprescindible 
en feria, si es que hay empresa que se 
comprometa a darla, pues el ambiente 
creado por su regateo de subvención 
hizo gran daño a la organización de la 
última, determinando restricción de 
ayudas que en otra ocasión será com-
pleta. 
— Pápnn i.» — EL SOL DE A N I t y U E K A 
forastero, y la orquesta que dirige el 
señor García Matmol. 
La iluminación está hecha por el 
técnico granadino señor Mendoza, con 
muy buen gusto. El palio de las palme-
ras ha sido decorado originalmente por 
el amigo Paula García, secundado por 
Romero Pavón y Antoñito Jiménez. 
LAS CONTRIBUCIONES 
Recordamos a los contribuyentes que 
aun no hayan satisfecho sus recibos del 
tercer trimestre, que el plazo de pago 
voluntario termina el día 10 del entran-
te Septiembre. 
LAS OPOSICIONES A EMPLEADOS 
MUNICIPALES 
El resultado final de las oposiciones 
celebradas en el Ayuntamiento pa/a cu-
brir en propiedad las plazas de oficiales 
y auxiliares vacantes en las oficinas, es 
el siguientr: 
N.0 1.—Don José León Sánchez-Garri-
do; puntos en el primer ejercicio, 
21-8; ídem en el segundo, 20 5 
total, 42-3. 
> 2 —Don Rafael Chacón Herrera 
21-3: 19-5; totat, 40-8. 
> 3. —Don Juan Ortega Curado; 21-1 
19-0; total, 40-1. 
> 4. —Don Luis García Taiavera; 19-Ó 
19-4; total, 38-4. 
» 5.—Don José Palma García; 18-1; 
18-7; total, 36 8. 
» 6.—Don José Guerrero Ramírez de 
Arellano; 16 6; 18-2; total, 34-8. 
» 7.— Don Francisco Zavala Moreno; 
14- 1; 20-5; total, 34-6. 
> 8.— Don Miguel Delgado Gómez-
Quintero; 17-6; 16-6; total, 34-2. 
» 9.—Don Francisco Torres Zurita; 
15- 5; 15-7; total, 31-2. 
> 10. —Don Salvador CasausAlmagro; 
16- 3; 14-6; total, 30 9. 
•'» 11.—Don Pedro Muñoz Robledo; 
12-4; 16-3; total. 28-7. 
» 12.—-Señorita Luisa Román Sánchez; 
14-6; 13-0; total, 27-6. 
> 13.—Don Marcelino Sorzano Llera; 
12-0; 13-9; total, 25 9. 
> 14. —Don Esteban Alvarez Sorzano; 
12-1; 12-7; total, 24 8. 
» 15.--Antonio F.ores Ortega; 17-5; 
6-3; total, 23-8. 
» 16. —Don Antonio Palma Chacón; 
13 5; 10-0; total, 23 5. 
. 17.-Don Santiago TéÜez Lorigui-
llo; 17-1; 6-0; total, 23-1. 
» 18.-Don Servando Ramos Gonzá-
lez; 16-6; 6-1; total, 22-7. 
» 19. —Don Higinio García del Pino; 
12- 6; 8-0; tota!, 20-6. 
» 20—Don Juan Narbona Quesada; 
13- 5; 6 3; total, 19-8. 
» 21. —Don Francisco Sánchez Gallar-
do; 14-5; 0-0; total, 14-5. 
De acuerdo con lo prevenido en la 
convocatoria de estas oposiciones, que-
dan eliminados aquellos aspirantes que 
no han obtenido más de doce puntos 
en el segundo ejercicio, y el tribunal ha 
piopuesto al Excmo. Ayuntamiento que 
Gran surtido en Perfumería y 
Mercería. 
cubra las catorce plazas anunciadas a 
oposición, con los aspirantes que figu-
ran en primer lugar de la relación pre-
inserta. 
Según se infiere de,este acuerdo, se-
rán nombrados oficiales los ocho pri-
meros y auxiliares los cuatro siguientes 
señores, a todos los cuales damos nues-
tra cordial felicitación. 
NÚMERO EXTRAORDINARIO 
Con ocasión de la feria y festejos ce-
lebrados en Peñarroya Pueblonuevo del 
Terrible, nuestro apreciable colega «La 
Razón», defensor de dicho distri o mi-
nero, ha publicado un nutrido extraor-
ainario, a gran tamaño, que contiene 
numerosos y bien escritos trabajos en 
ptosa y verso, además de algunos gra-
bados de vistas del pueblo. Otros años 
ha ed'tado el ilustrado colega su extra-
ordinario en forma de revista, pero las 
circunstancias, allí como aquí, difíciles 
para la publicidad, le han forzado a pu-
blicar un número más modesto, pero 
que tiene, sin embargo, el interés que 
le presta la extensa colaboración que 
llena sus* páginas. 
Nuestra cordial enhorabuena a la Re-
dacción, deseándole haya obtenido por 
su esfuerzo ya que no éxito económico, 
que eso no es posible en tales extraor-
dinarios, la satisfacción de haber con-
tribuido a la propaganda de su f¿tia. 
SALÓN RODAS 
Esia noche se proyectará la graciosí-
sima película cómica titulada «Ricardito, 
detective», en la que hace una de sus 
mejores creaciones el célebre Richard 
Talmadge (Ricardito). 
Completará el programa la cómica 
cinta «¡Vaya un padrino!» y un repor-
taje gráfico. 
El jueves, «El tesoro oculto», por el 
famoso perro Relámpago. 
S U C E S O S 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
Cuando ayer mañana se hallaba des-
cargando sacos de moyutlo en el 
muelle de la estación, un carro que 
conducía José María Gallardo, en un 
movimiento del vehículo fué cogido el 
ayudante del carrero Juan Pedrosa 
Molina, el cual resultó con lesiones de 
pronóstico reservado, en la región orbi-
taria ext rna del ojo derecho y fuerte 
contusión en el pecho. 
Fué asistido en el hospital donde 
quedó encamado. 
SUMARIOS 
En el Juzgado de Instrucción se 
incoan sumarios por los siguientes 
sucesos: 
Por robo de trigo, del cortijo de las 
Almenillas, término de Mollina, pro-
piedad de don Jesús Casero Ramírez. 
Por hurto de una muía y un mulo, 
propios del vecino de Mollina don 
Antonio Lozano Muñoz, cuyos semo-
vientes se hallaban en terrenos de la 
viña de Caja, partido de SantMán. 
Por robo de fanega y media de 
garbanzos, por dos desconocidos, de 
un carro que por la carretera de Cauche 
conducía Francisco Muñoz Pacheco. 
Por infracción de la ley de caza, por 
un grupo de unos 150 cazadores furti-
vos, en la finca denominada El Taraje, 
propiedad de don Fernando de Soto. 
Por atentado a un agente de la auto-
ridad, contra el vecino de la calle 
Cambrón y Villate Juan Cuenca Arcas. 
A c u d i d 
a las grandes rebajas de la 
C a s a B e r d ú n 
M o n s t r u o s a l i q u i d a c i ó n d e 
t o d o s i o s a r t í c u l o s d a 
t e m p o r a d a . 
Mitad de precio que en cualquier 
otro establecimiento. 
VEAN PRECIOS Y C O M P A R E N 
Crespón seda verdad, ptas. 1.50 
Percales, la mejor clase, 0.75. 
Vestiditos para niño, percal y 
seda, 0.50. 
Servilletas hilo, 0 10. 
Cretonas ramos, 0.75. 
Mantas grandes para campo, 3 
pesetas. 
Camisas hechas, 3 pesetas. 
Blusas hechas, 5 pesetas. 
Pantalones hechos, 5 pesetas. 
Cobertores lana, desde 6 pesetas. 
Muselina muy fuerte, 0.45. 
Pañuelos hilo, bordados, 0.20. 
Ttla para trajes, a 0.75. 
Cortes trajes lana, 15 pesetas. 
Forros para trajes, desde 6 ptas. 
E s t a s g r a n d e s reba jas 
s ó l o d u r a r á n has ta f ines 
d e A g o s t o 
Todo el que mire por sus intere-
ses debe visitar la 
C a s a B e r d ú n 
E S T E P A , 4 4 
Junio a la$ máquinas SINuER 
EL SOL UK ANIhgULKA 
J A B O N E S C A S T I L L A 
J ' O S É C A S T I L L A . M I R A N D A 
Sucesor del acreditado negocio de los JABONES B L A Z Q Ü E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
S E E X P E N D E N E N T O D O S LOS E S T A B L E C I M I E N T O S D E L RAMO 
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N O T I C I A S 
VIAJEROS 
De paso por ésta, hemos tenido el 
gusto de saludar a don R J a e l A1 tacho, 
fabricante, resid nte en LUccna. 
También ha venido a ésta por unos 
días, nuestro paisano don Franciscp 
Ch ca Perca, arquitecto, que r side en 
Madrid. 
TOMA DE DICHOS 
Se ha celebrado la toma de dichos 
de la señorita Teresa de la Fuente de h 
Cámara, con t i farmacéutico don Nico-
lás Conés. 
La boda tendrá lug tr en el mts en-
trante. 
NATALICIOS . 
Ha dado a luz un niño, ia señora do-
fia María Ch^ca Palma, esposa de don 
Bdldomero B l l iJo Lara, 
También ha Unido una niña la pro-
fesora en pjrtos doña Luisa Fernández 
Aij ma, esposa de nuestro amigo don 
Antonio Martín. 
NOMBRAMIENTO MERECIDO 
Nu stro paisano el magistrado don 
Je rónimo del Pozo Herrera, que pasa en 
esta unos días con su familia, ha sido 
propuesto para otsempeñar la Presi-
dencia de la Audiencia Provincial de 
Málaga, en cuya capital ha estado 
dtsemp ñando Li magistratura hasta su 
reci nte acenso. 
Por anticipa Jo hac mos presente al 
digno funcionalio nuestra más cordial 
enhorabuena. 
JUBILEO CIRCULAR 
Hoy tcrn.ina en Madre de Dios; des-
de mañana estaiá en la iglesia de los 
Remedios, donde continuará por toda 
la semana. 
NOVENA A LA VIRGcN DE LOS 
REMEDIOS 
Mañana lunes, dará comienzo en la 
iglesia de su advocación, la solemnísima 
novena en honor de Ntra. Señora de 
los Remedios, Pjtrona mam na de esta 
ciudad. 
Las misas será 1 a las ocho ) media y 
a las nueve (oaniadti). Por la tarde, a las 
siete, estación, rosado, letanía cantada, 
novena, gi zus, salve, bendición y re-
serva. 
La fu-ción principal será el día 8, a 
las diez, predicando el licenciado por la 
Uni versi dad Pontificia de Granada y cura 
ecónomo de Cuevas Bajas, don José 
Lanzas Arenas. La Común ón general 
será a las ocho y media del mbmo día. 
HOTEL INFANTE 
ANTEQUER A 
MEÉ O E f l DE HOY 
ENTREMEStS VARIADOS 
Sopa Marerga. 
Plato de huevos 
Huevos a la tlamenca. 
Huevos al gusto. 
Pescados 
Merluza frita. 
Boquerones fritos. Alm> jjs salteadas. 
Platos del dia 
Arroz a la valenciana 
Granadillas de ternera. 
Parrillas 
Chuletas de ternera 
Chuletas de cerdo 
Bistec 
Entrecott 
Fílete a ia plancha 
Fidmbres variados 
Gazpacho a la andaluza 
Ftutas y quesos 
S E SIRVEN FJACIOnES 
I I D . E. ^ T=>. A.. PRIMER ANIVERSARIO 
Carmen Ruiz González 
FALLECIÓ E L 2 7 D E A G O S T O D E 1930 
. A LOS 19 AÑOS 
D E S P U É S D E R E C I B I R L O S S A N T O S 
S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I Ó N 
D E S U S A N T I D A D 
!. 
Sus padres, hermanos, abuelas 
y demás familia, 
Ruegan a sus amistades y 
personas piadosas la tengan 
presente en sus oraciones. 
A LOS LABRADORES ARRENDA-
TARIOS 
Se les cita para que comparezcan a 
junta general, que tendrá lugar hoy 
día 30, a |as trece, para tratar de asun-
tos de interés, al domicilio social, calle 
Mesones, I I . — E l secretario, A. Cobos. 
LA VERBENA DEL CASINO 
A la hora que escribimos estas líneas 
se está celebrando en el Círculo Recrea-
tivo la acostumbrada verbena anual, 
con la cual parece se cerrará este año 
el ciclo fiestii de la feria, que en los 
anteriores ha tenido una más larga 
despedida con las becerradas y galantes 
obsequios de presidentas a toreros y 
viceversa. Pero las circunstancias man-
dan, y por ser la única, esta verbena se 
celebra a pesar de todo, con brillantez y 
la alegiíacon que siempre cuenta el 
elemento joven. El hermoso patio de 
fiestas está concurridísimo, destacando 
la gentil belleza y elegancia femenina. 
El baile lo ameniza un notable «jazz» 
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Dedicada a Ángela Martin. 
Yo te estreché a mi pecho, el labio mío 
tan cerca de tu labio, que un mo/nento 
tu alma fué mi alma 
y tuyo mi amoroso pensamiento. 
Inundando su lumbre mi semblante, 
lus ojos en mis ojos se posaron, 
mi corazón entonces delirante 
buscó tu corazón... y se juntaron 
Jos labios de los dos en ese instante. 
¿Qué sucedió después? El alma mía 
—ave del cielo—aleteó un momento; 
¡ah! recién comprendía 
por qué la vida un soplo nos parece, 
placer fugaz, destello moribundo 
cuando el amor ofrece 
a la ansiedad del corazón un mundo. 
Entonces comprendió por qué se sufre, 
por qué el amor nuestro martirio labra 
cuando infinita la pasión se enciende; 
y CÍ mprendió que el beso es la palabra 
que en el lenguaje del amor se aprende! 
¡Oh! derrama tu luz sobre mi vida, 
y escucharás el canto que atesora 
el tierno corazón que no te olvida; 
mi corazón—alondra entristecida— 
que sólo canta al divisar la aurora. 
Ven, pero aquí, tan cerca, 
que otra vez a tu alma soñadora 
se confunda mi alma al requerirte; 
mi labio estará mudo, 
mas yo te besaré, para decirte 
lo que el labio jamás decirte pudo. 
S. R. GONZÁLEZ 
AVISOS B R E V E S 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., asi tomo las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc., establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
•ordenar su publicación. 
C A L L I S T A 
vendrá en breve a Antequera. Los avisos 
con tiempo en esta Redacción. 
SE ALQUILA 
planta baja, calle Camberos, número 8. 
Razón; tienda «La Estrellas 
U N B U E N S U R T I D O 
en 
D E V O C I O N A R I O S . 
C R U C I F I J O S . 
R O S A R I O S . 
M E D A L L A S . 
E S T A M P A S . 
P i l i t a s para 
agua bendita. 
De venta en «El Siglo XX». 
P0 
La experiencia « 
sabe seleccionar. 
El famoso reconstituyente 
{árabe Salud es el más 
antiouo amigo de las per-, 
senas de experiencia por-
que saben que es el de más 
seguros resultados para 
regenerar los organismos 
débiles y prolongar la vida. 
C l a j l l ^ Cerca de medio siglo 
• ' ^ ^ 5 de éxito creciente. 
Aprobado por la Real 
Academia d€ Medicina. 
Toda persona anémica, inapetente o ago-
lada, curará rápidamente con el uso del 
J a r a b e d e 
H I P O F O S F I T O S S A L U I 
Nm j » émvaelvem l*s »ri§M*Us, ni «crt* 
de «ttflu s* sostiene MivwMMUIflVMte. 
viDñ m u m c i P ñ L 
LA SESIÓN DEL TTlIÉRCOLeS 
Abre la sesión el alcalde y ocupan 
los sillones diecinueve ediles. El secre-
tario, señor Villanova, lee el acta de la 
anterior, que se aprueba, y asimismo da 
cuenta de varios asuntos presentados 
después de escrita la orden del día, y 
que se declaran urgentes. 
El tercio de ruegos y preguntas pasa 
sin pena ni gloria... 
El señor Rubio pide jornales extra-
ordinarios para los cobradores de sillas, 
por el trabajo efectuado en los días de 
feria, y el señor Vázquez hace dos pre-
guntas, que contesta el secretario. 
Entramos en la orden del día con la 
lectura de las cuentas de gastos, entre 
las que figuran dos recibos por anun-
cios oficíales publicados en este perió-
dico, y la relación de gastos que pre-
senta la comisión de Festejos, pidiendo 
el señor Rubio que se lean en detalle. 
El señor Moreno pide también la lectu-
ra de una cuenta de viaje a Bobadilla, 
y le contesta el señor Vázquez que ese 
viaje fué para buscar local de escuelas. 
El señor Moreno propone que los con-
cejales acompañen a las cuentas de 
«auto» nota explicativa del motivo del 
viaje. 
Se promueve discusión a cuenta de 
los recibos de EL SOL DE ANTEQUERA, 
y el señor Moreno dice que este perió-
dico no ha hecho ofrecimiento de publi-
car gratuitamente los anuncios del 
Ayuntamiento, pero que el señor Gar-
cía Prieto sí ofreció hacerlo en «La 
Razón» a pesar de lo cual presentó un 
recibo la semana anterior. El señor 
Rubio reconoce que EL SOL no tiene 
por qué hacer de balde la inserción, 
pero que como por parte de los otros 
periódicos locales hay ese ofrecimiento, 
debe aprovecharse mandándoles a ellos 
solamente los expresados anuncios. 
Interviene el señor Chousa, diciendo 
que como estos recibos se refieren a 
anuncios ya hechos, deben aprobarse y 
tener en cuenta la propuesta para lo 
sucesivo, y se acuerda así. 
Respecto a los gastos de los festejos 
de feria, a! señer Rubio le parecen bien 
todos, menos la subvención a los parti-
dos de fútbol, por ser espectáculos no 
gratuitos, y propone que en lo sucesivo 
no se den esas subvenciones. 
Sin más tropiezos, se aprueban las 
cuentas, y leída una factura previa, im-
portante 5.942'75 pesetas, referente a la 
adquisición de los globos cristal para 
las nuevas farolas de alumbrado públi-
co, se aprueba también tras de un movi-
do debate... La discusión se promueve, 
no sobre el valor de los globitos, como 
parecería natural, sino sobre la conve-
niencia de devolver o no las barricas 
de envase a su procedencia... 
Se aprueba factura del alumbrado 
extraordinario de la feria, importante 
dos mil quinientas pesetas. 
Queda enterada la Corporación de 
una notificación del Ministerio de Ins-
trucción pública sobre la gratificación 
que se ha concedido a los directores y 
secretarios de Institutos, importante 
trescientas cincuenta y doscientas seten-
ta y cinco pesetas anuales, respectiva-
mente. 
Se lee comunicación de la Inspec-
ción de Primera Enseñanza de la pro-
vincia sobre creación de las siguientes 
escuelas: dos, mixtas, en la Ribera y 
Azucarera; una, de niños, en Bobadilla 
EL SOL, DE ANTEQUERA 
Crédito 8. Loinaz, 8. A. 
SAISI S E B A S T I A N 
Baterías de cocina, Cochecitos para niños, Juegos de Cristalería, Gramófo-
nos y discos, Escopetas Wolf. Vajillas, Lámparas e infinidad de artículos. 
PIUCPS ÍOESES DE 6BÉDÍT0 AGENTE: 
J O S E O E R . - V 1 I ^ ^ L F L Q X J H S Z I 
estación, y otra, de niñas, en el pueblo; 
tres secciones, una por cada una de las 
graduadas de niños que funcionan en la 
población; dos, unitarias, de niñas, en 
la misma, y otras dos, de párvulos, tam-
bién en el casco Urbano. Se lee otro 
escrito del inspector jefe sobre el mate-
ria! y locales para dichas escuelas, que 
deben habilitarse urgentemente, y a 
propuesta del señor Luque se da un 
voto de confianza a la comisión de 
Enseñanza para que se ocupe del asun-
to, voto que agradece el señor Chousa, 
com » presidente de la comisión. 
Se da lectura a oficio de la Comisión 
gestora de la Excelemisitna Diputación 
provincial referente al proyectado Esta-
tuto regional andaluz, y a propuesta 
del señor Vil'alba se acuerda sacar co-
pias del mismo para que los concejales 
¡o estudien. 
Se lee solicitud de la sociedad de 
obreros agrícolas de Bobadilla, pueblo, 
sobre la inversión del fondo para reme-
diar el paro forzoso, y el señor Rubio 
explica la forma en que se está invir-
tiendo la cantidad concedida a dicha 
barriada y a la de la estación. 
El señor Villalba pregunta si se ha 
constituido la comisión que ha de dis-
tribuir el importe de la décima de con-
tribución y se le contesta que se reunirá 
en breve! 
Se da cuenta de los asuntos declara-
dos urgentes, entre los cuales hay un 
oficio del inspector de Primera Ense-
ñanza, que pasa a comisión. 
Otro es un escrito de la sociedad de. 
obreros agricultores, pidiendo lia susti-
tución de la comisión de Policía rural, 
por no haber tomado medidas para evi-
tar el paro durante iá varada última. Él 
señor Moreno Pareja, como miembro de 
ella propone, en primer término, el 
nombramiento de perito asesor a favor 
de don Francisco Ríos Colorado y para 
secretario a don Javier Rojas, y segui-
damente presenta dimisión de su cargo 
de vocal de dicha comisión. 
El &eñot Vidaurreta pide el aplaza-
miento de acuerdo por estar ausentes 
los señores Alvarez y Tapia, que com-
ponen la expresada comisión. El señor 
Rubio se adhiere, pero que desde luego 
no se acepte la dimisión del señor Mo-
reno. Éste dice que la sociedad de 
obreros agricultores está equivocada 
respecto a la misión que debe cumplir 
la comisión de Policía rural, que no es 
la de repartir a los parados, sino única-
mente proponer las labores que, a su 
juicit), deben hacer los labradores; que 
la bolsa de trabajo no está a su cargo, y 
que en las declaraciones de tíigos dia-
riamente, incluso los festivos, están 
actuando los miembros de la comisión, 
por lo que entiende injustificada la 
queja. Se acuerda quede sobre la mesa 
el asunto. 
Sobre un escrito denunciando abusos 
de los regantes del rk) de lá Villa, se 
acuerda pase al abogado asesor para 
que dictamine y se impongan las pena-
lidades que proceda. 
Por último se concede un socorro de 
veinticinco pesetas a Fernando Romero 
para que lleve a su mujer a los baños 
de Alhama, según certificado médico 
que presenta. 
Y no habiendo más que hablar, se le-
vantó la sesión, que ha sido la más bre-
ve de todas las celebradas por el Ayun-
tamiento republicano. 
S A S T R E R I A 
LA G R l l f U D i y 
Especialidad en trajes 
para caballero, de eti-
queta t para niño. 
E s m e r a d a c o n f e c c i ó n 
PIE618S PWERTE E60IÉ1BIC0I 
Infante r Fernando, 7 
T a l l e r d e M á r m o S e s 
ELOY GARCIA G A L L A R D O 
Lápidas conmemoratÍTas y religiosas 
' Precios desde 20 pesetas. 
Pregadercs, pilas, tapas para nueb!1 "s 
16, CUESTA ZAPATEROS, 16 
A N T E Q U I r R ^ 
R E I L U Q U E R O 
Ofrece sus servicios para pasar a domi-
cilio, tanto a señoras como a caballeros. 
t ÍMERO Y PRONTITUD 
Los avisos pueden darlos en la librería 
<El Siglo XX>. 
GIMNÁSTICA DE TRIANA, 3. 
ANTEQUERA F. C. I ; 
Muy satisfecho salió el domingo el 
numeroso público que acudió a ver el 
encuentro del Antequera con el presti-
gioso equipo de la Gimnástica. Mucho 
se hablaba de este equipo, y después 
délos noventa minutos de juego dejó 
la impresión de ser un buen equipo, el 
mejor de los que por aquí han venido. 
A mi juicio, el primer tiempo fué el 
mejor, pues aunque domina la Gimnás-
tica, no es constante, y de vez en cuan-
do vemos algunos avances del Anteque-
ra, avances que no son goals por suerte. 
Son ellos los primeros en marcar; Bení-
tez, que juega de interior, y es el más 
peligroso de ellos, es el que pone la 
materia prima de este primer tanto. 
A los pocos minutou, un balón raso 
da en un peñón qué variando la direc-
ción del balón, hace infructuosa la 
magnífica estirada de Hucha; es el se-
gundo goal. 
El Antequera hace varias excursiones 
por los terrenos de la Gimnástica; una, 
fruto de una combinación del ala dere-
cha, donde Arjona (está jugando muy 
bien) centra, y recoge Luis Gómez un 
balón que da en el palo; otro avance 
muy adelantado a Arjona, el que co-
rriendo la línea como él sabe, se interna; 
el portero espera el centro, pero Arjona 
adelanta y manda la pelota muy bien 
colocada a la red de la Gimnástica. 
En este primer tiempo surgió el des-
contento del público con el áübitro, por 
una mano. Este chilla es debida a la 
ignorancia de ciertos espectadores, que 
desconocen por completo las ¡reglas de 
este jliego',' pues si bien es verdad que 
el autor de la mano se encongaba 
dentro del área de castigo, al extender 
el brazo para tocar el balón lo hizo 
fuera del área; por eso la apreciación 
del árbitro no mereció la pita, sino de 
esos q' e no van al campo más que a 
eso, a soltar la bilis que tengan dentro... 
El segundo tiempo sólo atacó la 
Gimnástica, que hizo una exhibición de 
juego y que, gracias al trío defensivo, 
no se movió el tanteo, pues Hucha, 
Tomé y Casaus fueron durante los 
45 minutos una barrera donde se estre-
llaban todos los balones deí adelante 
gimnástico. Hucha dió una gran tarde, 
la mejor que aquí ha tenido. Tomé 
muy bien y Casaus vemos que pro-
gresa por días. En eote tiempo lograron 
el tercero y último ianto, quedando, 
pues, un resultado de 3-1 a su favor. 
El arbitraje, a cargo de Chacón, fué 
estupendo,, y sobre todo imparcialísítno. 
Los equipos se alinearon así: 
Gimnástica: Mellado; Pablo, Ordóñez; 
Santiago, Ac orna, Rosales II; Ramírez, 
Benítez, Romero, Manolí, Luque. 
Antequera F. C.: Hucha; Tomé, Ca-
saus; Enáqué, García, Fteina; Arjona, 
Pozo, Gómez, Góinez F., Pardo. 
La^labor dél equipo ¡ocal fué buena, 
pues con su entusiasmo logró que el 
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T A L L E R D E R E P A R A C I O N 
le M u de u m m n t i "amos" ? ü "nilio". 
Reparación de motores y dípamos. 
Especialidad er? instalaciones eléctricas de 
automóviles. 
t m i o viiLiLon Campaneros, 2 f ntlgoo larage le Lori. 
partida fuera interesante hasta uHima 
hora. Los mejores Hucha, García, Ca-
saus y Arjona. 
La noticia más sensacional que pode-
mos dar a los aficionados es la siguiente: 
el Antcquera F. C, se ha federado. La 
causa principal era que en caso de no 
hacerlo la Federación ponía el veto al 
campo y multaba con 300 pesetas a los 
equipos federados que nos visitaran. 
Se ha formado el colegio local dé 
Arbitros, eligiendó una junta de gobier-
no, formada por los señores Chacón, 
presidente, y Bácz, como secretario. 
Este domingo, a las cinco y cuarto, 
gran encuentro con la Olímpica Mala-
gueña, equipo de gran valía, lo que 
hará muy interesante su encuentro con 
el F. C. 
Para fechas sucesivas se habla del 
Ronda y del Ecija, dos equipos que la 
afición recuerda con gusf >, pues sus 
actuaciones en ésta dejaron muy grato 
antecedente. 
Pepe Balompédico 
S u r t i d o e n 
P E R S I ñ f l ñ S 
Transparentes y cortinas 
de última novedad 
Ventas por « t a i l B la irica 
Consone maestras g precios en 
Maza de San Sebastián, 3. 
( R I N C Ó N ) 
Cucologio Romano 
pót don Jósé Sayol Echevarría, canó-
nigo de la Santa Metropolitana y Prima-
da Iglesia dé Tarragona: edición 1931. 
De venta ea «El Siglo XX». 
B I B L I O G R A F Í A 
1 SUPREMO AMOR, por Jacques 
Grandchamp.—Novela publicada en la 
colección La Novela Rosa con el núme-
ro 177.—Un volumen en rústica, 1*50 
pesetas.—Editorial Juventud, S. A.—Ca-
lle Provenza, 216.—Barcelona. 
En una edad prematura, en que no 
puede conceptuarse más que como una 
alocada y excéntrica chicuela, Nany, 
huérfana de madre, pasa a compartir 
con su primo los deberes del matrimo-
nio. Es inmensamente rica, pero care-
ciendo de orientación maternal, se ha 
desarrollado en una vida semisalvaje, 
lejos del trato social y más apegada a 
rudos deportes y cabaHerlzas que al 
lujo de los salones. 
El padre de la inexperimentada dami-
sela es relativamente joven y, aunque 
adora a su pequeña, piensa en una se-
gunda esposa, la que no tarda en intro-
ducir en el hogar. 
Entonces, la muchacha se entrega a 
amargas conjeturas, y acaba con la idea 
de que su prematuro connubio es obra 
de ÍU padre para alejarla deí hogar y 
asegurarse la felicidad que ha de com-
partir con su nueva consorte. 
No obstante, contra la injustificada 
corriente del sentir general, aquella in-
trusa se constituye en una madre ejem-
plar para ella, le infunde reflexiones y 
enseñanzas que a causa de su orfandad 
no había recibido y la inicia en los de-
beres del matrimonio, que la salvan dé 
los escollos que seriamente la amena-
zaban. 
La acción está estructurada dentro 
los cánones típicos de la novela román-
tica; tiene situaciones que cautivan y 
templan el espíritu, penumbras de con-
fortador recogimiento y deslumbrantes 
claridades de paisaje y, sobre todo, hay 
un drama que nace, se desarrolla y ter-
mina en el mismo libro, acusando lá 
maestría de la artífice y las concepcio-
nes de una ejemplar moralista. 
P A P E L E R A S 
Y C A R T E R A S 
PARA BOLSILLO 
D « ¡ PIBJX. F I N A . 
D E S D E 4 .50 ptaa-
E N « E L S I G L O X X » 
P R O G R ñ m A 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de La República, hoy do-
mingo, de nueve y media a once y me-
dia de la noche. 
\.* Pasodoble «Zaragoza» por J¿ 
Beltrán. 
2.* Schotisch <Las Castigadoras», 
por F. Alonso. 
3 ° Fox-trot «Las Castigadoras», 
por F. Alonso. 
4* Fantasía de la zarzuela «La Ca-
pitana» por Vela y Bru. 
5.V Pericón «Gauchada», por J. M. 
Cañáis. 
6.0 Pásodoble «Sevilla bella», por 
R. T. Fernández. 
Para artículos de oficinas. 
E L SIGLO X X 
Para libros escolares, 
E L SIGLO x x 
DE V I E N E S 
fl VIERNES 
Movimient§ de po-
blación en la semana 
UM QM nacen 
Juan Manuel Ligero Arrabal, Pétra 
Moreno Reyes, Rafael Hidalgo Padilla, 
Teresa Ruiz García, José Salcedo Soria, 
Rosario Sánchez Ruiz, Josefa Martín 
Fernández, Dolores Martín Alba, Ma-
nuel Aguílar Sánchez, Elena Rodrigue^ 
Ruiz, José Torres Campos, Amalia 
Casado Siles, Manuel Jiménez Ruiz, 
Antonio Vázquez García, Baldotítero 
Bellido Checa/María Góméz Rodríguez, 
Rosario Pozo Acedo. 
Varones. 8.—Hembras, 9, 
I m mam mmtm 
Rosarlo García Espihosa, 3 meses; 
José Romero Chacón, 67 años; Antonio 
Solís Madrigal, 11 meses; José Pino 
Carbonero. 11 meses; Araceli Díaz Soto, 
9 meses; Francisca Portillo Rosal, 14 
meses; Emilio Caballero Camacho, 18 
meses; Josefa Heredia Heredia, 18 años; 
Antonio García Aguilera, 13meses; An-
tonio García Artacho, 40 años; María 
Cano Aranda, 53 años; Carmen Oaréla 
Pérez, 80 años; Alfonso López Rodrí-
guez, 59 años. 
Varones, 7—Hembras, 6. 
Total de nacimientos. . . . 17 
Total de defunciones. . . . 13 
Diferencia en favor de la vitalidad ~4 
José Balta López con Carmen Arcas 
Martín.—Antonio Végás Móreno con 
Antonia Alcántara Arrabal. 
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?or muchos medios que ponen en práctica para obstaculizar la venta de los contadores de agua 
T A V I R A 
nada consiguen sus detractores. El contador *TAVIRA» es la única marca adquirida por 
Excelentísimo Ayuntamiento con destino al alquilen 
n p n f i i n r . Tipo A. C. stnsible 
1 ñ L11U Ü * Tipo B. C. extra sensible 54 pesetas 
Los contadores TAVIRA son garantizados 
por dos años mediante certificado 
que entregamos. 
Los contadores TflVIf^A son los mejores No d<ja"< sorprender por nadie; cualquier dnda o consulta serán 
Los contadores TflVIRA se entregan «n 
el día verificados. 
Los derechos de verificación, que son pesetas 5.65, se cargarán 
en factura. 
construidos hasta el día. aclaradas por el agente en Antequera: 
C r i s t ó b a l A v i l a S á n c h e z X e l é f o n o © 3 
ra. 
Las grandes conmociones poiflicas i i Siglo KIK en España 
DEL ABSOLUTISMO A LA REPÚBLICA DE 1931 
Sucesos políticos y sociales acaecidos desde Femando VII a la República . Relación 
fiel de los mismos y su transcendencia * Extenso juicio crítico de todos e?,7S y de 
sus hombres 
e 
Responde esta producción cumplidamente a un interés palpitante despertado por la actualidad política, y la 
avalora el prestigio de sus autores, los insignes fepúblicos DON F R A N C I S C O PI Y M A R G A L L , DON 
F R A N C I S C O PI Y A R S U A O A , y desde el reinado de Alfonso XIII a la República actual por DON JOAQUIN 
PI Y ARSUAGA. 
Nos limitamos, pues, a recomendarle la lectura de los primeros cuadernos, y estamos seguros de que seguirá 
adquiriéndolos y leerá toda la obra con verdadero entusiasmo. 
Semanaímente se viene publicando un cuaderno de veinticuatro páginas con ilustraciones al precio de 
X J l S r ^ J P E S I B T - A . 
En Antequera están a la venta dichos cuadernos en la librería « E L S I G L O XX»-
O A K 
; a a r a 
Infante Don Fernando ANTEOUERA 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedaoos 
variados. 
EL MEJOR POSTRE 
Exquisita pasta flor de avellana j almendra 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas ptas. 12.— ' ( 
» ' • • ; | » j » » » . 6.— 
> ' 500 gramos • » » 3.25 
, »i.,, , &f0 • » * . » » 1 
F L I T 
EL INSUSTITUIBLE PARA 
MATAR LAS MOSCAS 
( P R E C I N T A D O ) 
D E V E N T A E N «EL S I G L O XX> 
